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ABSTRACT
Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung. Jumlah perangkat
yang saling terhubung semakin bertumbuh seiring perkembangan jaringan komputer. Semakin banyak perangkat jaringan yang
digunakan maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengkonfigurasikan jaringan. Metode Software-Defined Network
(SDN) dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. SDN dapat mengendalikan dan mengkonfigurasikan perangkat jaringan
secara bersamaan dalam jumlah banyak. SDN dapat dijalankan secara fisik maupun virtual pada perangkat lunak Mininet. Untuk
dapat menjalankan SDN dibutuhkan controller untuk menjalankan jaringan. Pada penelitian ini, controller yang akan digunakan
adalah Floodlight Controller dan untuk mengetahui kemampuan jaringan, Quality of Service (QoS) dari SDN akan diuji. Pertama, 
jaringan pada perangkat lunak Mininet akan dirancang terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengujian QoS dengan dan tanpa
menggunakan metode Hierarchical Token Bucket (HTB). Kemudian, hasil dari pengujian akan dibandingkan dan dinilai
menggunakan standar TIPHON. Dari hasil pengujian, dengan menggunakan metode HTB, jaringan yang dihasilkan lebih bagus
dibandingkan tanpa metode HTB.
